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– исходя из имеющейся оперативно-тыловой информации, наиболее рацио-
нальным образом распределять ресурс МатС, выделяемый обеспечиваемым соеди-
нениям (воинским частям, подразделениям), а также формировать грузопотоки при 
организации подвоза МатС. 
При этом элементы методик базируются на ограниченном объеме исходной 
информации, не требуя сложных многоэтапных расчетов. 
Кроме того, с целью автоматизации основных процессов, включенных в струк-
туру решения на МатО, нами был разработан комплекс программных средств под-
держки принятия решения на организацию МатО войск, реализующий методики 
краткосрочного прогнозирования потребности и распределения ресурса МатС, при-
менение которого позволило автоматизировать процесс сбора, анализа и обобщения 
исходных данных, а также сами процедуры прогнозирования и распределения ресур-
са МатС. 
Разработанный программный продукт в совокупности с комплексом средств ав-
томатизации обеспечивает создание базового автоматизированного рабочего места 
должностного лица, занимающегося организацией МатО войск в ходе боевых дейст-
вий (операций). Это позволяет значительно сократить временные затраты на сбор и 
обработку данных, снизить удельную трудоемкость выполнения функции управле-
ния, осуществить информационную поддержку ЛПР, а также свести к минимуму ве-
роятность принятия им неадекватных решений. 
Применение разработанного комплекса методических и программных средств 
обоснования решения на организацию МатО явится предпочтительной альтернати-
вой принятым в теории и практике войск методам (которыми зачастую являются 
опыт и интуиция ЛПР), а также одним из перспективных направлений совершенст-
вования системы МатО войск в целом. Практическое использование комплекса в хо-
де учений Вооруженных Сил 2011–2012 гг. подтвердило его высокую эффектив-
ность. 
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В настоящее время автоматизация проектных работ, связанных с бурением неф-
тяных скважин, является актуальной темой, так как позволяет заменить рутинные 
операции, выполняемые вручную, удобными для пользователя автоматизированны-
ми рабочими местами (АРМ). Автоматизированные рабочие места позволяют повы-
сить точность расчетов при проектировании, ускорить сам процесс разработки про-
ектной документации. 
Одним из компонентов автоматизации проектирования скважин является про-
цесс ведения режимно-технологической карты (РТК). В РТК указаны для каждого 
стратиграфического горизонта параметры режима бурения, тип и модель долота, тип 
турбобура и технико-экономические показатели работы долот. Кроме того, даны ре-
комендации по предотвращению осложнений, пути увеличения скорости проходки, 
предполагаемые затраты времени на все интервалы и организационно-технические 
мероприятия. 
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Исходя из вышеизложенного, целесообразно автоматизировать процесс ведения 
режимно-технологической карты, что облегчит обработку и анализ информации,  
а также позволит более наглядно представить информацию для пользователя и сфор-
мировать РТК. 
Программный комплекс, обеспечивающий автоматизированное ведение РТК, 
работает в четырех основных режимах: 
1) в оперативном режиме бурения осуществляется ввод данных о проходке и 
отображение их в графическом виде; 
2) формируются по предварительно рассчитанному времени бурения графиче-
ские диаграммы в следующих видах: по проекту, разработанному проектной органи-
зацией; после корректировки проекта управлением буровых работ (получение новой 
коммерческой скорости); по скважине-аналогу; по факту; 
3) проводится анализ отклонения плана от факта; 
4) выполняется прогноз по времени бурения и глубине забоя. 
При разработке приложения была детально изучена предметная область и раз-
работана функциональная модель системы в нотации IDEF0. Функциональная мо-
дель состоит из трех уровней: контекстная диаграмма и два уровня декомпозиции. 
Один из уровней декомпозиции представлен на рис. 1.  
 
Рис. 1. Первый уровень декомпозиции процесса формирования РТК 
Было разработано информационное обеспечение системы в СУБД Microsoft  
Office Access, состоящее из справочников, таких как: «Режим бурения», «Площади», 
«Скважины», «Типы долот» и оперативных таблиц: «Данные бурения по факту», 
«Корректировка проекта УБР», «Проектный расчет», «Данные по скважине-аналогу» 
и «Скважины-аналоги». Между таблицами были заданы соответствующие связи. 
На основе информационного обеспечения и разработанной функциональной 
модели разработано приложение с простым, интуитивно понятным для пользователя 
интерфейсом. Приложение позволяет работать со справочниками, обрабатывать ис-
ходные данные, производить расчеты и на их основе строить графики проводки,  
а также производить прогноз по времени бурения и глубине забоя. Одним из важных 
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режимов работы комплекса является режим прогноза, предоставляющий пользова-
телю возможность получения предполагаемой глубины бурения при заданном зна-
чении времени и решения обратной задачи. Прогноз выполняется на основании ал-
горитма, основанного на данных о скважинах-аналогах.  
Приложение разработано с использованием технологии.NET и языка C#. Одна 
из форм приложения представлена на рис. 2. Программный комплекс позволит по-
высить точность инженерных расчетов при строительстве нефтяных скважин. 
 
Рис. 2. Вид окна «Графики проводки» 
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Процесс бурения нефтяных скважин является одной из сфер, требующих авто-
матизации вычислений и оптимизации многих варьируемых параметров. Гидравли-
ческой программой бурения скважин называется совокупность режимов промывки и 
других операций, связанных с гидравликой и обеспечивающих бурение скважин без 
осложнений или с минимумом осложнений, с максимально высоким качеством при 
заданных ограничениях по стоимости строительства скважин и выбору бурового 
оборудования.  
Суть гидравлических расчетов при бурении заключается в том, чтобы по неко-
торым исходным данным произвести рациональный выбор регулируемых показате-
лей промывки ствола скважин, направленный на улучшение технико-экономических 
показателей бурового процесса. Выполнив расчет гидравлической программы буре-
ния скважин, можно предвидеть и предотвратить осложнения при бурении скважин, 
ликвидация которых требует значительных денежных и трудовых затрат.  
